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В настоящее время Республика Беларусь предлагает инвесторам благоприятные 
правовые условия для ведения бизнеса. Так, на международном уровне согласованы 
приемлемые положения для инвестиционной деятельности: об избежании двойного 
налогообложения; о содействии в осуществлении (поощрении) и взаимной защите ин-
вестиций. Беларусь ратифицировала Сеульскую конвенцию об учреждении Много-
стороннего агентства по гарантиям инвестиций (Конвенция MIGA); Конвенцию по 
урегулированию инвестиционных споров между государствами и физическими и 
юридическими лицами других государств (ICSID); другие международные договоры. 
В целях увеличения притока иностранных инвестиций и в первую очередь пря-
мых, представляющих интерес для государства, Указом Президента Республики Бе-
ларусь от 6 августа 2009 г. № 413 создан и действует институт «инвестиционных 
агентов», в роли которых выступают физические или юридические лица, распола-
гающие необходимыми практическими навыками и опытом в реализации инвести-
ционных проектов и способные оказать содействие республике в поиске потенци-
альных инвесторов. 
В целях реализации Указа № 413 действует Положение о порядке предоставле-
ния физическим и юридическим лицам полномочий на представление интересов 
Республики Беларусь по вопросам привлечения инвестиций в Республику Беларусь, 
утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
06.11.2009 г. № 1448 (ред. от 27.09.2012 г.). 
В стране действует Консультативный совет по иностранным инвестициям при 
Совете Министров Республики Беларусь, состоящий из представителей иностранных 
компаний, госорганов, представителей науки, в рамках работы которого налажен 
прямой диалог Правительства и инвесторов. Действующие при Совете постоянные 
рабочие группы занимаются вопросами совершенствования инвестиционного зако-
нодательства, налоговых и таможенных условий работы на белорусском рынке и 
иными вопросами. 
В целях совершенствования работы по привлечению иностранных инвестиций, 
повышения эффективности приватизационных процессов в Республике Беларусь и 
обеспечения взаимодействия инвесторов с органами государственного управления 
Указом Президента Республики Беларусь от 25.05.2010 г. № 273 (ред. от 21.02.2014 г.) 
создано государственное учреждение «Национальное агентство инвестиций и прива-
тизации» путем преобразования республиканского унитарного предприятия «Нацио-
нальное инвестиционное агентство», которое призвано содействовать осуществлению 
прямых иностранных инвестиций, в том числе при приватизации государственного 
имущества. Агентство участвует в реализации государственной политики в сфере ин-
вестиций и приватизации, мониторинге и сопровождении реализации инвестиционных 
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проектов и приватизации госимущества, создании положительного инвестиционного 
имиджа страны, предоставление полного пакета услуг инвестору. 
Активное сотрудничество с международными организациями создают важные 
предпосылки для привлечения иностранных инвестиций. Ведется целенаправленная 
работа по включению Республики Беларусь в международные экономические про-
цессы. 
В целях создания соответствующих международным стандартам условий для 
страхования рисков иностранных инвесторов на территории нашей страны, привле-
чения иностранных финансовых ресурсов без предоставления иностранным инве-
сторам гарантий Правительства Республики Беларусь и, соответственно, без увели-
чения размера внешнего государственного долга республики Правительство провело 
работу по включению Республики Беларусь в члены Многостороннего агентства по 
гарантиям инвестиций (МАГИ). С 2012 г. Беларусь стала полноправным членом 
МАГИ, подписав и ратифицировав все необходимые документы. МАГИ является 
одним из автономных международных учреждений Группы организаций Всемирно-
го банка, основными задачами которого являются: страхование политических рисков 
и предоставление гарантий возмещения ущерба от некоммерческих рисков в целях 
содействия осуществлению прямых иностранных инвестиций в развивающиеся 
страны, поддержания экономического роста, сокращения масштабов бедности, 
улучшения условий жизни людей. Это дополнительно подтверждает готовность на-
шей страны к соблюдению общепринятых норм и стандартов международного эко-
номического сотрудничества. 
В целях создания благоприятных условий для инвестиций, осуществляемых ин-
весторами государства на территории другого государства, признавая, что взаимное 
содействие осуществлению и защита таких инвестиций способствуют развитию де-
ловой инициативы и увеличению благосостояния обоих государств, Республика Бе-
ларусь подписала около 60 соглашений о содействии в осуществлении (поощрении) 
и взаимной защите инвестиций. 
В частности соглашениями предоставлены гарантии: 
– национального режима (каждая из сторон предоставляет инвесторам государ-
ства другой стороны режим не менее благоприятный, чем тот, который она предос-
тавляет в аналогичной ситуации инвесторам своего государства и др.); 
– режима наибольшего благоприятствования (каждая из сторон предоставляет 
инвесторам государства другой стороны режим, не менее благоприятный, чем тот, 
который она предоставляет в аналогичной ситуации инвесторам любого третьего го-
сударства др.); 
– минимальных стандартов (каждая из сторон предоставляет инвестициям инве-
сторов государства другой стороны режим в соответствии с международным правом, 
включая справедливый и равноправный режим, защиту, безопасность и др.); 
– экспроприации и компенсации (ни одна из сторон не может экспроприировать 
или национализировать инвестиции как прямо, так и косвенно посредством мер, 
схожих с экспроприацией или национализацией, иначе как в общественных интере-
сах; на недискриминационной основе; в соответствии с надлежащей правовой про-
цедурой; и при условии выплаты компенсации и др.); 
– иные гарантии. 
Государственная инвестиционная политика ориентирована на мобилизацию 
всех усилий по привлечению инвесторов, стимулирование реинвестирования и соз-
дание новых высокотехнологичных производств. 
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Стратегией привлечения прямых иностранных инвестиций на период до 2015 г. 
определены приоритетные секторы, куда «приветствуются» прямые иностранные 
инвестиции (фармацевтика, биотехнологии, нанотехнологии, новые материалы, ин-
формационные и коммуникационные технологии). 
Также предусмотрено привлечение прямых иностранных инвестиций в тради-
ционные виды экономической деятельности. Будут развиваться кластеры: фармацев-
тический и по производству льнопродукции. 
Сегодня основным направлением для достижения поставленных целей является 
курс на дальнейшую либерализацию условий хозяйствования, совершенствование 
правовых механизмов защиты инвестиций, способствующих активизации инвести-
ционной деятельности, создание равных, недискриминационных условий осуществ-
ления инвестиций для всех инвесторов. 
Работа по формированию благоприятного инвестиционного климата и активи-
зации привлечения прямых иностранных инвестиций в Республику Беларусь будет 
продолжена в направлениях обеспечения открытости деятельности органов государ-
ственной власти, соблюдения принципа конкурентности, равнозначных условий хо-
зяйствования, с соблюдением прав и законных интересов инвесторов и других лиц, 
обеспечения их надлежащей защитой. 
Усилия Правительства Республики Беларусь направлены на привлечение ино-
странных инвесторов и либерализацию условий для национальных инвесторов для 
создания новых производств, модернизации действующих предприятий с целью вы-
пуска конкурентоспособной на мировых рынках продукции, тем самым обеспечив 
для инвесторов получение дохода, а для республики повышение уровня благосос-
тояния ее граждан. 
Наиболее перспективными для притока иностранных инвестиций в Республику 
Беларусь в ближайшее время являются такие отрасли, как электроника, автомобиле-
строение, нефтехимический комплекс, лесопереработка, производство товаров на-
родного потребления и продуктов питания, переработка вторичного сырья, произ-
водство медицинского оборудования. 
Но наряду с преимуществами существуют, безусловно, и недостатки: 
1) наличие бюрократических препятствий;  
2) сложность налогового законодательства; 
3) осторожное отношение государства к приватизации, которое выражается в 
недостаточно прозрачных и привлекательных условиях продажи предприятий. 
Для повышения привлекательности инвестиционной деятельности, на наш 
взгляд, целесообразно проводить ряд мер, в том числе: 
– вести широкую информационную деятельность по привлечению иностранных 
инвесторов (инвестиционные конференции, форумы, торги и т. п. мероприятия); 
– конкретизировать предъявляемые к инвестору условия осуществления им ин-
вестиционной деятельности (экспортоориентированность, экологичность и др.); 
– необходимо реформировать налоговое законодательство, которое, к сожале-
нию, не всегда понятно и удобно иностранным инвесторам.  
